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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’évaluation archéologique menée préalablement à la réalisation du contournement de
Fontaine-lès-Luxeuil  a  concerné  une  partie  seulement  de  l’emprise.  Sur  22,2 ha  de
superficie totale, seulement 17,8 ha étaient accessibles. De plus, les contraintes liées au
terrain (présence de  souches,  exploitation forestière  en cours)  n’ont  permis  qu’une
implantation très limitée des sondages. Seulement 2 % de la surface accessible ont été
évalués.
2 Les sondages se sont tous révélés négatifs. Ce secteur ne semble donc pas avoir eu un
caractère attractif. Toutefois, la faible densité de sondages sur ce tracé linéaire (7 km
environ)  ne  peut  donner  qu’un aperçu sommaire  de  l’anthropisation de  la  bordure
méridionale des Vosges.
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